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L a vi a SOCA 
Gonzalo Éseofear 
rec que és una bona idea reunir una 
serie d'escrits de persones que han 
arribat de fora, que expliquin l'expe-
riéncia viscuda a Catalunya i especial-
ment a Girona. Em sembla també un 
encert centrar els escrits en temátiques diferents per tal dlntentar 
fer una mena de radiografía social. 
Jo he de parlar de democracia o regula ció de la vida social. I, 
a l'hora de posar-m'hi, tino diverses dificultáis, que es tradueixen 
en matisacions. D'una banda, és molt difícil parlar de democracia 
sense definir abans qué entenem per democracia. Avui dia la 
democracia serveix per criticar les practiques autoritarios (siguin 
de«dretes»o d'"esquerres"), pero també lafan serviréis autorita-
ris per desqualificar el que s'oposa al seu autoritarisme. És el cas. 
per exemple, de la «divina trÍnitat"(Bush, BlairiAznar) que fan ser-
vir la democracia per intentar justificar la seva guerra i Tocupació 
militar de riraq. En aquestsentit, prefereixo parlar de la informació 
i la participado, que entenc que son les condicions necessáries de 
la democracia, mes que no pas referir-me al sistema 
d'elecció/decisió mitjangant la votació. 
Un altre problema és parlar en termes de societat {la societat 
catalana, o la societat gironjna), com si fos un tot. M'estimo mes 
parlar de casos i situacions i deixar que cadascú hi faci les inferén-
cies que vulgui. Pensó que, com en totes les societats, aquí també 
hi ha una mica de tot. 
Finalment, vull advertir que hi ha una gran quantitat d'apre-
nentatge i d'aspectes positius en la meva experiencia vital a 
Girona i que, malgrat les discriminacions que també he patit (en 
la feina, a l'hora de trobar un pis...), reconec que pado des 
d'una posició privilegiada, la que m'atorga la participado en 
l'educació i formado deis joves 1 en algún moment també en la 
presa de decisionsiudicials(l). Ni puc. ni vull queixar-me de la 
meva experiencia. Ara bé, en la realitat social que ens envolta. 
cree que hi ha alguns aspectos que convindria canviar en alio 
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que fa referencia a la informació i participació social com a 
base de la democracia. 
Prácticament en arribara Girona. una persona em va advertir 
«A la societat gironina costa molt d'entrar-hi. pero una vegada ets 
a dintre costa molt de sortir-ne".Vaig hayer de preguntar-li qué 
volia diraixó. Pensava que, com en moltes altres ocasions, el llen-
guatge no em permetia entendre alio que em deien, malgrat utilit-
zar tots dos la llengua castellana. Evidentment aquesta persona va 
explicar-me qué volia dir amb aixó, La primera reaccid que vaig 
teñir, després d'haver viscut uns mesos a Madrid i quatre anys a 
Barcelona, va ser pensar que aquesta persona era una mica exa-
gerada. Ja tenia algunes experiéncies de canvi d'entom social i 
coneixia les dificultats própies per trobar un petit espai en el nou 
grup social al qual arribes. Ara. 16 anys després. segueixo sense 
saber qué significa aixó d'^entrar» en la societat gironina i, per des-
comptat, no tinc aquest Iligam que fa mes difícil encara "sortir-ne". 
La veritat és que conec gent, tinc el meu cercle d'amics, 
alguns son de Girona I d'altres son gent immigrada a Girona. Pro-
bablement existeix el que aigú anomena la «Girona profunda" i 
probablement aquella referencia que em va fer aquella persona es 
referia a aquest grup. Probablement també el tópicque hi ha sobre 
la societat gironina, de la qual es diu que «és una societat molt 
tancada", fa referencia a aquest gnjp i la seva zona d'influéncia. 
Pero a Girona avul dia hi tía cada vegada mes gent, gent que arriba 
de diferents llocs i que fa molt difícil manteniraquestavisió. Elque 
sí es pot viure. mes que veure, és que hi ha molta gent, de "la Giro-
na de tota la vida", que no acaba d'acostumar-se a viure i conviure 
en una Girona amb gent que ve de diferents indrets. Amb diferen-
cies amb altres grups, evidentment. ja que els que venen de Bar-
celona son vistos, per aquesta gent, com de fora. Aixó fa que 
aquest ti pus de persones siguin poc participatives en la vida social 
i en la resta de qüestions d'ámbit ciutadá. Per a aqüestes perso-
nes hi ha els que governen i els govemats, i queda poc espai per 
ais dissidents. 1 per aixó és molt important que el qui governl siguí 
de casa: si ho fa bé. millor. pero «en toteas que sigui de casa nos-
tra». No és casualitat. dones, que l'alcaldia de Girona hagi romas 
en mans d'una mateixa persona des de les primeres eleccions 
municipals democrátiques fins que no es va retirar voluntáriament. 
Ara, en aqüestesdarreres eleccions sha perdutlamajoria absolu-
ta. És probable que. en un futur, es pugui parlar de la possibilitat 
que el partií que ha govemat fins ara perdi les eleccions. La socie-
tat gironina, malgratles persones que encara s'acostumen a com-
partir-la amb altres. és cada vegada mes plural i aixó és un fet. No 
estracta. dones, d'acceptaro no aquest fet, estracta d*adaptar-se 
a aquesta nova realitat. 
També només d'arribar a Girona em va cridar l'atencló que 
una de les practiques que havia aprés, amb veritable plaer, i que 
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em pensava estesa pertotEspanya.queconsisteixa reunir-seala 
sortida del treball per prendre alguna cosa i fer rúltima conversa 
abans d'anar a casa, aquí no existia. De fet, prácticament no hi 
havia bars, terrasses..., espais on la gent es pogués reunir, Recor-
dó el primer o segon dia d'haver arribat. després del trasllat. i 
encara amb la boca resseca del treball. d'haver sorlit amb la meva 
companya a prendre una copa, després de menjar un entrepá, i tot 
estava tancat. La Rambla era deserta. L'endemá vaig comprar 
unes cer /^eses pertenir-les a casa. En aquella época era molt difícil 
trobar un bar després de les nou del vespre. Hi havia pocs espais 
peraactivitatssocials. 
Em va cridar l'atenció, també, les peques sales de cinema 
que hi havia. A mes, si no anaves aquella setmana a veure la 
pel-lícula que finteressava, a la propera la programado ja havia 
canviat. Era molt difícil trobar un lloc on conversar a la sortida del 
cinema. Jo vivía al centre i molta gent sortia, prácticament a la 
mateixa hora cada dia, a fer el mateix passeig; Rambla avall i Ram-
bla amunt. Quan es va reformar el carrer Santa Clara, el passeig es 
fa ver una mica mes llarg: la Rambla per baixar i el carrer Santa 
Clara per pujar. Aquesta manca d'espais coMectius dificulta la 
interrelació entre les persones. Avui. com no podría ser d'altra 
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manera, segueix existint el tradicional passeig entre la Rambla i el 
can'er Santa Clara, pero íins i tot aquests espais han canviat la 
seva fesomia. Jo també sóc un nostálgic de les botigues tradicio-
nals i deis artesans i he sentit com una pérdua la desaparició de 
la sabateria del costat de casa, pero no he sentit que ho fos la 
desaparició de la botiga que venia estampes religioses. En tot 
cas cree que, amb una adequada planificacíó i desenvolupa-
menturbá, tothom potviureiconviure. 
Ara a Girona, amb l'arribada de gent jove per estudiar a la 
Universitat, de gent que ve d'altres paísos i amb l'expansió de la 
ciutat, hi ha moltes sales de cinema, hi ha molts bars i la gent 
comenga a trobar-se sovint en aquests espais. Un símptoma de 
progrés, en aquest sentit, és que han disminuít les sucursals 
bancaries i han augmentat les terrasses. 
Una altta vivencia té a veure amb una qüestió que encara em 
crida l'atenció. Ja tinc edat suficient com per saber que les coses no 
son mai el que semblen. Pero a Girona aixó és molt mes accentuaí 
o experimentat de forma diferent. Un detall mott revelador d'aques-
ta realitat és Texpressió "aquest és un bon noi». IVIolta gent a Girona 
sembla que fa un esforg per aparentar alió que no és. Ifinsaquíres 
de particular. El realnient curios asquees fa a la inversa del que es 
fa en altres grups socials. S'esforcen per amagar alió que es té o 
alió que s'és o que es pensa, i no pas per donar la impressió d'aixó 
que es desitja i no es té. Sovint, després de parlar amb una perso-
na, es fa difícil saber qué pensa, quina orientació política té, si és 
creient o no. per no parlar d'alló que és absolutament impossible de 
conéixer: si pertany a l'Opus Dei, o si té o no té diners. 
És com si en la historia de Girona hagués passat un episodi 
molt vergonyós que hagués general una tradició d'amagar la rea-
litat social. Com si teñir diners signifiques que t'has apropiat 
d'alló que no et pertany, com si haguessis desposseít aigú i aixó 
t'impedís cl'aprofitar-ho. Una sensació estranya i difícil d'expli-
car, És com si la boira de Girona, a la qual fa referencia Josep 
Pía. fos no només un fenomen climatológic sino també social. 
Aquesta boira social dificulta el coneixement de la reaiitat social 
i de les problemátiques que l'envoiten, cosa que fa mes difícil la 
comprensió i la participado social, 
Finalment, encara em crida l'atenció que, malgrat que tot-
hom va prácticament ais mateixos llocs, molta gent de Girona no 
saluda. Al comengament pensava que era que estaven concen-
tráis en les seves coses, o que tenien problemes de visió. Pero 
després em van explicar que no,queefectivament hi ha gent que 
no saluda peí carrer. Les relacions socials al carrer a Girona son 
escasses, i quan es produeixen son curtes, fredes. se sintetitzen 
en monólegs. Aixo fa que el coneixement que es té de les perso-
nes no surt de les trobades cara a cara amb aquella persona, 
sino d'alló que s'explica d'ella. Hi ha una gran difusió de la cultu-
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ra de parlaren privat deis altresi pertantes perd la possibilitat 
de padar de nosaltres mateixos, 
Hi ha molta gent que no sembla estar compromesa a parti-
cipar en la societat amb les altres persones: amb en Joan, qne 
treballa al bar del costal; amb la María, la mare de TEulália, que 
dirigeix l'oficina de la sucursal bancária del costat; amb en Pere, 
el manetes que viu al pis de sota. Sembla una societat en la qual 
preval el rol; el cambrerdel bar del costat. la directora de la 
sucursal del banc, el conductor de l'autobús. I el poc coneixe-
ment que es té de les persones surtd'alló que se n'explica. Hiha. 
dones, molta gent que no té cap impiicació social. Que no parti-
cipa del seu entorn i viu en un món on no hi ha persones sino rois 
i explicacions, per part d'altri, d'alió que és i fa una persona, de 
la qual es té una referencia peí rol que compleix. Aqüestes per-
sones no se senten implicades en els problemes socials i, evi-
dentment, no participen en la seva gestió i resolució. Pera elles, 
les coses anaven millor abans. Quan no havia arribat tanta gent. 
A diferencia d'altres, cree que aquesta tendencia no va canviant. 
Cree que Girona, i en aixó no es diferencia pas d'altres societats, 
es desenvolupa sobre el model de rols socials en qué no es té un 
coneixementde les persones de l'entorn i de la seva problemáti-
ca. Hi ha molta gent que no s'interessa per coneixer les persones 
i es conforma amb coneixer el seu rol, i en tot cas per saber alió 
que diuen d'ell. Aquesta falta de coneixement de les persones i 
deis problemes socials que les envolten no afavoreix una ade-
quada participació social. 
En aquest sentit pensó que Girona té un gran repte. És una 
condició necessária per al desenvolupament d"una societat que 
la gent conegui les persones que l'envolten i els problemes del 
seu entorn i que s'impliqui i participi en la seva gestió i resolució. 
Aquesta dinámica perversa d'objectivar les persones en rols, 
de canviar els contactes cara a cara per tal d'obtenirel coneixement 
de les persones per alió que se n'explica d'ella i d'encomanar a 
l'Estat o a les administracions que ens gestionin i resolguin tots els 
problemes, només es pot canviar des de l'educació i amb ('educa-
do i la constnjcció d'espais de participació ciutadana. Convido, 
com a un punt de partida, que els ajuntaments, amb el veinat, 
s'enfrontin ais problemes de racismo i de xenofobia que existeixen. 
Seria un bon comengament. 
(1) Ñola deis coordinadors: Gon;aio Escobares pmfessor de la Universitatde 
Girona I, durant un lemps. ha tet de magistrat de rAudiéncia de Girona. 
